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Los pacientes que se hemodializan dentro del centro especializado de hemodiálisis 
con respecto al cuidado que brinda la enfermera ya sea dentro de sus 
procedimientos como pacientes- enfermera, el trato que se da mutuamente y así 
cumplan con sus expectativas ya que ellos se sienten afligidos por los años que 
continuamente llevan su tratamiento y eso hace que ellos busquen dentro del centro 
un cuidado único que brinde la enfermera a su cargo.  
 
El presente estudio se realizó con el  objetivo de determinar la satisfacción de los 
pacientes frente al cuidado que brinda el profesional de enfermería en el programa 
de hemodiálisis en el centro especializado de Enfermedades Renales SAC. Por lo 
cual se utilizó el método descriptivo, diseño no experimental de corte transversal, en 
84 pacientes que se hemodializan utilizando un cuestionario Caring Assessment 
Questionaire (CARE- Q), el cual se obtuvo como resultados que el (38) 45% de los 
pacientes se encuentran satisfechos mientras que un (46) 55% se encuentra 
insatisfecho. Llegando a la conclusión que la mayoría de los pacientes no se 




















  ABSTRACT 
 
 
Patients who are hemodializan within the specialized center of hemodialysis with 
respect to the care provided by nurse already is within its procedures as patient - 
nurse, the treatment accorded each other and thus meet their expectations since they 
feel afflicted by the years that continuously lead your treatment and that makes them 
seeking within the Centre unique care that the nurse in charge. 
 
 The present study was carried out with the objective of determining the satisfaction of 
patients to care that provides professional nursing program of hemodialysis in the 
specialized center of diseases kidney SAC. For which I use the descriptive method, 
non-experimental design of cross-section, in 84 patients who are hemodializan using 
a questionnaire Caring Assessment Questionaire (CARE - Q), which was obtained as 
a result that (38) 45% of patients are satisfied while (46) 55% dissatisfied. Coming to 
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